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1. 所属構成員等
教 授 河合泰輔
准 教 授 浅海利恵子
講 師 神尾　崇（10月～）
助 教 鈴木まどか
客 員 教 授 前野雅一
非常勤講師 有地淑子, 飯久保正弘, 香川豊宏, 柳　文修, 柿本直也, 西川慶一
2. 研究テーマ
1) 歯科のコンピュータ支援診断システムに関する研究  Research on computer aided
diagnosis in dentistry.
2) 画像検査時の放射線防護に関する研究  Research related to radiation
protection during radiological examinations.
3) 超音波ガイド下神経節ブロックに関する研究  Research on ultrasound-guided
nerve ganglion block.
4) 歯科用CBCTの画質に関する研究  Research on image quality of the CBCT
images.
5) 歯科領域への3Dプリント技術の展開に関する研究  Study on the development of


















1) 科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金), 若手研究, (継続), 2018～2019年
度, 星状神経節ブロックを安全に行うための画像による神経節周囲の評価法につい
て, 鈴木まどか(代表), 4,160,000円, 2019年度, 780,000円
8. 研究業績
A. 著書
1. 浅海利恵子，河合泰輔 (分担執筆) : Chapter6　唾液腺の疾患　唾石症, 202-203,
特定非営利活動法人　日本歯科放射線学会, 歯科臨床における画像診断アトラス,
第2版, 医歯薬出版, 東京, 2020, ISBN 978-4-263-45847-1.
2. 河合泰輔，里見貴史 (分担執筆) : Chapter8　歯や顎骨に異常を呈する全身疾患お
よび隣接領域に現れる疾患　鎖骨頭蓋異骨症, 250-251, 特定非営利活動法人　日
本歯科放射線学会, 歯科臨床における画像診断アトラス, 第2版, 医歯薬出版, 東
京, 2020, ISBN 978-4-263-45847-1.
3. 河合泰輔 (分担執筆) : Chapter8　歯や顎骨に異常を呈する全身疾患および隣接領
域に現れる疾患　Papillon-Lefevre症候群, 262-262, 特定非営利活動法人　日本
歯科放射線学会, 歯科臨床における画像診断アトラス, 第2版, 医歯薬出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-263-45847-1.
4. 河合泰輔，里見貴史 (分担執筆) : Chapter8　歯や顎骨に異常を呈する全身疾患お
よび隣接領域に現れる疾患　Down症候群, 265-265, 特定非営利活動法人　日本歯
科放射線学会, 歯科臨床における画像診断アトラス, 第2版, 医歯薬出版, 東京,
2020, ISBN 978-4-263-45847-1.
5. 神尾　崇 (分担執筆) : 2本のインプラントと全部床義歯による上顎IOD治療に関す
る検討, 361-368, 公益社団法人　日本口腔インプラント学会, 別冊ザ・クイン
テッセンス　インプラントYEARBOOK2020, 第1版, クインテッセンス出版, 東京,
2020, ISBN 978-7812-0741-4.
B. 原著
1) Asaumi R, Miwa Y, Kawai T, *Sato I: Analysis of the development of human
foetal nasal turbinates using CBCT imaging, ☆Surgical and Radiologic
Anatomy, 2019; 41: 209-219, doi: https://doi.org/10.1007/s00276-018-2145-
7.
2) Murata M, *Ariji Y, Ohashi Y, Kawai T, Fukuda M, Funakoshi T: Deep-
learning classification using convolutional neural network for evaluation
of maxillary sinusitis on panoramic radiography, ◎Oral Radiology, 2019;
35: 301-307, doi: https://doi.org/10.1007/s11282-018-0363-7.
3) *Ishida Y, Miyasaka T, Aoki H, Aoyagi Y, Kawai T, Asaumi R: Effect of
resin composite filler on digital imaging fiber-optic transillumination,
☆Dental Materials Journal, 2019; 38: 839-844, doi: 10.4012/dmj.2018-264.
4) Hung K, Montalvao C, Tanaka R, Kawai T, *Bornstein MM: The use and
performance of artificial intelligence applications in dental and
maxillofacial radiology: A systematic review, ☆Dentomaxillofacial








1) Asaumi R, Mizutani M, Kawai T, Yamaguchi A. Morphological analysis of the
hyoid bone and surrounding structure using the CT image of jaw deformity
patients. 22nd ICDMFR (International Congress of DENTO-MAXILLOFACIAL
RADIOLOGY)　Abstract bookなし, 2019;
2) Kawai T, Asaumi R, Sato I, Ueda Y. Evaluation of bone structure around
maxillary canine fossa with cone beam CT images: consideration for the
implant treatment. 22nd ICDMFR (International Congress of DENTO-
MAXILLOFACIAL RADIOLOGY)　Abstract bookなし, 2019;
3) 宮下葉月，浅海利恵子，河合泰輔，五十嵐　勝. 歯科用CBCT画像における根管充填
材によるアーチファクトに関する検討. 歯科放射線, 2019; 59増刊号: 64.
4) 佐藤健児，浅海利恵子，鈴木まどか，河合泰輔，鬼頭慎司. ICRP Publication 135
の概説ー歯科Ｘ線撮影を中心に. 歯科放射線, 2019; 59増刊号: 65.
5) 鈴木まどか，塩谷伊毅，砂田勝久. リニアプローブおよびマイクロコンベックスプ
ローブを用いた第6頸椎における椎骨動脈の観察. 第47回日本歯科麻酔学会総会・










わかること～, 日本歯科大学公開講座, 東京 (2020年2月20日)．
H. その他の出版物
記載事項なし
